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Abstract: Xiamen is located in the center of Zangxia plain and the Quanzhou plain，It is China＇s southeast coast，a beautiful harbor city landscape，but also
one of the five special economic zones in china． Daxue and Minzu road the traditional commercial district is located between the Dashengli and Yanwu Ｒoad，
south depends on the " Xiamen port"，more natives known as " Shapowei" and " Bifengwu" ． With the changes of the times，the development of the city，the
existing historical commercial block has been unable to meet the development needs of the business model． However，enrich the connotation of the historical
and cultural city is much in carrying a body，there are many cultural relics of historical commercial block． So the research on how to use the existing historical
culture to stimulate business activity potential of commercial space and the original mode of renewal and transformation into focus of my research direction．
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商业街凝聚了海外侨胞的感情，20 － 30 年代，是他们回家乡投
资从而促进三地传统商业街建设，并带来了三地商业街的繁荣
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线，应进行重点改造和整治，使其适应东大路片区的建筑风貌，
以提升东大路片区的整体环境品位和人文环境。
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